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para graduan dl ataskejayaan
yang dlperolen pada hari ini.
Kejayaaninl sudante.ntumem~
berl makna yang amat besar
kepada dirl para graduan dankeluarga.Setelah bergelargra~
duan,anda kinl adalahmerupa~
kan alumni UPM. Anda mem~,
punyai.tugasdantanggungjawab
yang besar untuk meneraj' .
cabaran dalam mendepani e
i..Iooalis..asiya.ng serbakorn
dan merentassempadanabangsa. Ingatlah bahawa~ha·
zanahHmu yang diperoleh
universitiIn! bukanuntukdisim~








p.e.rso n a..l.i.t1 u nI..i.•.........•...g. .••...u ' D e n..g a.nd m'lkLit~..,~ 8/a beru paya
Qe,~1:m~Ltry:rtlli!~~~)'_~~1/9~n.;h.eI'aril.. lJ ntuk ..m. ~itia011i

















Lebih bermakna,padatahun ini, UPM men-
ganugerahkanIjazahKehormatDoktorPertanian



















sesiselamaempathari itu turut disempurnakan
olej;lduaProCanselorUPM iaituTanSriDr.Nayan
Arifm pa~a_se~ikedua,kee~pat,_k~limadaI?-kela-
